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OTAJSTVO KRTSTOVA SVEeENrSrVn
Orisi za sustavnu teologiju svetog reda
Uvodne  napomene
Nije suvi5no da uvijek iznova pronidemo svoj sveienidki identitet, svoj
prezbiterat. Tim vi5e Sto se danas stavljaju u pitanje pokoje &rste teoloSke po-
stavke. Gdjekad se postavlju r pitanje ne samo rijed sveienik nego i teololki
sadrZaj koji se tom rijedju odvajkada u Crkvi rzraLavao i Zivio. Upravo stoga,
neophodno namje zbiljski se pozabaviti sveieni5tvom, ukazati na njegove au-
tentiine korijene i njegov stvarni sadrZaj.
Kojim kriterijima da se pri tom posluZimo? Nipo5to nije dovoljan samo
kakav sociolo5ki kriterij koji bi upuiivao na to da je zajednici potreban
.r'eienik kako bi se ona mogla bolje ostvarivati. U tom bi sama zajednica birala
r ovla5iivala prezbitera da joj predsjeda, tumadi evandelje i njime joj nadah-
n;uje Livot.' Time bi prezbiterska sluZba uvijek ovisila o vremenu i mjestu i
prema potrebi se stalno modificirala i u svojoj biti.2'Nije dovoljno ni istraZiti
oovijest svjetskih religija te na temelju n3ihovih poimanja sveienidke sluZbe
.'karakterizirati sluZbu kriianskog prezbitera.3
Crkvajejedinstveni dogadaj u povljesti dovjedanstva i ne moZe se stoga
rromatrati samo kao "dru5tveni sludaj". Nju je Krist utemeljio da dovjedan-
.r\ u posreduje boZansku milost spasenja i u toj zadaCt posebno mjesto zauzi-
:na sveienik-prezbiter. Thko, iako sociolo5ki kriteriji, kao i oni iz poviiesti
. eligija nisu nevaZni, nedostatni su da odrede bit sveieni5tva.*
U tom traZenju neophodnoje krenuti autentidnom izvoru i temelju, otaj-
.rvrr Kristova sve6eni5tva. "Samo odatle dobiva svoj smisao i svoje bitne ozna-
r.c sveieni5tvo Novoga saveza. Samo odatle ono crpi svoju autentiinu
..rdrZajnost. Na njemu participira..' ' Stoga namje na ovom skupu prije svega
:.edasve potrebno proniknuti otajstvo Kristova sveieniStva. U tom ie nam po-
-cbno pomoii izvje5da evandeoska i nauk poslanice Hebrejima.
lz tog proudavanja uotit iemo da Krist u sebi ostvaruje svojstveno
.', eieni5tu6 ["J. nam d"ariva po svojoj Crkvi. oTh novina ne dolaZi od tbvjeka,
' .-,p..1. Galot, Teologia del sacerdozio, F'iretrze, 1981., l.
' . 'sp. clndje, 2.
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nego od Boga. Utjelovljenjemje mladost BoZja u5la ujedan svijet vei star, da
donese novinu koja ne prolazi".6
Kristovo sve6enistvo u odnosu na starozavjetno
Mnoga se proudavanja i tumaienja Kristova svedeni5tva temelje samo na
Poslanici Hebreiima,jer se tu izridito govori o Kristu kao svedeniku i o svojstvu
njegova svedeniltva.tVedutim, valja odmah redi da i pisac Poslanice Hebreji-
ma svoj nauk preteZito temelji na evandeoskim izvjeiiima, na Isusovu svje-
dodanstvu o samom sebi, te nastoji proniknuti na koji je nadin Isus mislio i
Livio svoje sveieni5tvo.8
Isus se nikad ne naziva sve6enikom
Ved se time oiituje posebnost Kristova sveieni5tva, jer Isus u evandeljima
nikad ne govori za se daje sveienik ni da su sveienici oni koje on izabire i Salje
da ispunjaju posebno poslanje. Neki tumaditelji Isusova evandelja zbog toga
drLe da se Isus nije smatrao sveienikom, Stovi5e, da je "htio dokinuti
svedeni5tvo.,.{)No, pomanjkanje toga nazivau evandeljima za Isusa nipoSto ne
mora znaiiti odsutnost ili nijekanje samog sveieniStva. Ne moZe sejednostav-
no poistovjetiti naziv i dubinska misao. Isus je izbjegavao i neke druge izraze
koje mu kasnije prva kr5ianska zajednic_a redovito i udestalo pridaje, kao npr.
Kfist (Mesija), Gospodin, Sin BoZji i dr.r0 Ne naziva se ni sveienikom,jer se taj
naslov u njegovo vrijeme pridaje institucionalnom Zidovskom sve6eni5tvu,
koje pripada Levijevu plemenu. Sveieni5tvo mu je hereditarna ba5tina.
SluZba muje bila uglavnom kultna i duvanje zakona. Nauditeljsku sluZbu vr5e
u to vrijeme ponajvi5e pismoznanci. Zakonski starozavjetni svedenici, koje je
Isus zatekao, predstavljajuJahvu pred narodom i narod pred Bogom. Narod
tu sluZbu smatra sakralnom."
Isus ne potjede iz Levijeva plemena tj. sveienitkog plemena. Od tog sta-
rozavjetnog sveieni5tva dijeli ga hereditarni karakter. On po Josipu potjede
odJudinog plemena, a Marijino se pleme ni ne spominje. Ne odituje li vet ta
tinjenica BoZji plan kojim se iskljuduje sudjelovanje na sve6eniStvu temeljem
heieditarne ba5tine i opstojanja sveieniStva u neku ruku kao privilegirane ka-
ste ? r2
6 Ondje,  l30.
t Utp..|. Galot, Teologia dcl sacerdozio, Firenze, 1981.' l7-
8 Ondje,  18.
e Ondje,  18.
t t t  Usp . . J .  Ga lo t ,  19 .
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. Isusovoje sveieni5tvo nove vrste. U njemu neie biti hereditarnih povla-
stica. Istina, Isus je mogao _novo sveieni5tlvo ostvariti na temelju Uogdi"ou-stva i u Levlje1u plemenu. No, time Sto se rodio-izv1n njega nazriadenSl. a"3.
novo sveieni5tvo protiv- kaste. ,J svatko tko bi [olrZavao meitaliietsveieni5tva kao kaste, ne bi odgovarao volji BoZjoj, koja se odituje r"a."i.-
Spasitelja".r3
rsus se distancira od starozavjetnog sve6enstva
. Vei svojim distancir""j:T od postoj.f,.S sveienstva Isus oiituje da dono-
si novo sveienstvo j govy religiju. Iiusje"odlutno izbjegao da novolveieni5tvo
ude u stari okvir Zidovskog sveieniStia,.. Da bi pokirio tu novinu, suzdrZava
t.-9d primjene sveienitkog nazivlj-u.9k" na se-tuko i na svoje udenike. Timeje
odito naznadio da ne namjerava "biti sveienik na Zidovsk'i natin., i da takiv
natin ne Zeli za zajednicu koju je uremeljio.,n
Isusovo se distanciranje od Zidovskog sveiensrva pokazuje vei time Sto
on prima kr5tenj-e od Ivana Krstitelja,.koji propovijeda i krstavJbez ovla5tenja
svedenidki! p"S.luy-ura. Isus se udaljuje oa t.na.tri.Ea Zidovske sveienidke lii-
jerarhlje. jJtj., dakle, Zidovsko-sveiLnstvo prvo kojetdbacuje Isusa, nego Isus
prvi tini distancu. On se dodu5e ne ustr.rdaua udiu hram ip.opouijed"ati, ali
pri tom ne uzima ulogu Zidovskog sveienika ili pismorrruniu.,r'Ipa'k, lr", 
".goriie Zidovsko institucionalno sveienstvo i pridaje mu zakonitu vrijednost.
53dj..9t9Tuylju9 pglesnike, unuiivao ihje da se p6k"Z., sveienici-""1Mt g,4;Mk I ,44;Lk5,141'7,1!):P.o.stuje pro.pise Mojsijeva zakona, ali kori legalizam i
qr.opus-te ." tj*q1 tada5njih sveCenika.'o Isus se pridruZuje slavljenj"u Zidov-
skih religioznih blagdana, iako pokazuje namjeru da im iadne novi smisao.
!t9Sa ne bismo smjeli Isusa poisiovjetitis kakvi- rtrurtuenim revolucionarom
koji ru5i postojeie institucij..,t
Veoma znadajan razlog za Isusovo distanciranje od legalnog sveienstva
odituje s.e zorno u prispodobi o milosrdnom Samaiilun..r,",,sveiEnik i levita,
zaokupljeni kultom i obdrZavanjem zakona, prelazJ preko duZnosti ljubavi,
temeljne obveze". Isus se nije mogao solidariiirati r tikui- sveienstvom. Sa-
marijanac, iako ne pripada.pravovjernim Zidovima i njihovoj hijerarhiii te ne
vr5i.kulta ujeruzalemskom hramu, stvarno prakticira iravi tirtti obdriavaza-
P|Yligqzakona ostvarivalj.-.ljubavi.,,Lju6av prelazisva ograniienja koja su
joj hqjeli postaviti Zidovski utirelji svojim tumadenjem zakJna*.
Ivan Zirdum, Otajsrvo Krisrova svedeniitva, str. (g-21)
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Isusovo suprotstavljanje legalizmu i ritualistiikom svedenstvu sve vi5e ie
se pove6avati. Pbstojeie se iveienstvo ogranidava nazabrane i obrede. U tom
vid'i veiu vrijednost, nego u tovjeku. Posebno se to odituje kad isto sveienswo
Zeli ubiti Lizarakojegje Isus uskrisio (Iv 12,10) i time se suprotstaviti Isusovu
daru ljubavi. Ili, Ud sveienici spotitavaju Isusu da kr5i-Boz1i zakon time Sto
lijeti Eolesne u subotu. Ved iz tih Isusovih sukoba sa Zidovskim sveienstvom
rioZemo nazrijeti onu novinu koja ima okarakterizirati novo, tojest Kristovo,
krsiansko sveieni5tvo: ljubav nadilazi sve propise kulta i zakona. Isus se ne
obara na instituciju starozavjenog sveCenstva, nego na vladanje svedenika svo-
ga vremena..On io5tuje staioraujetnu boZansku ustanovu, alije Zeli korjenito
preobraziti. '"
Leli li Isus dokinuti svetiSte i kult?
Niposto! Njegova je namjera podiii na vi5u razinu kult i sveienitku
sluZbu. Razlika iuiin piorzlazi"iz njegovog utjelovlienj-a. Isusje viSi od rukot-
vorenog hrama, ,1er je u njemu b6Zinska-prisutnost darovana na izravniji i
konkreiniji naiin.-Rubi r. o"prisutnosti boZinske osobe. Th "Velidina boZanske
osobe obiijeZava kult i svei-eni5tvo koji zapodinju Isusovom prisutno5iu na
zemlj i" .re
Onima koji traZe znak da Krist stvarno ima autoritet, on odggyarta: "Ra-
zorite ovaj hrain i ja iu ga za tri dana opet sagraditi ' i (Iv 3:19)' 
Na drugom
mjestu rziaLava slidnu tiituo' ,,Ja va.m laZem oylj. je veii od hram3" (Mt
ti,Z).Time se ukazuje na bitnu preobrazbu religij_e: "kr56anska religija ": :9
imati za srediste jed"an hram rnolitve kao ZidovJkai njelino ie sredi5te biti
sama Kristova ordbu*. Naznadenje neki kontinuitet i prekid s obzirom naJe-
ruzalemski hram. Kontinuilsl; "Ija iu ga sagraditi" i piekid: "sagra.dit 
iu.dru-
gi, t":i neie biti sagraden ljudskom rufom"-(Mt 14,58). "Tuj ie novi imati svoj
i.*.i.j u osobi uskisnulog, proslavljenog Spasitelja"'
prema nekim moglo bi se pomisliti da Isus Zeli ukinu6e materijalno_g sve-
tista i svakog kultnog sieienstvi. Tomu u prilog navodi se.i onaj-tekst iz Isuso-
va ra-Lgovora sa Sairarijankom: 'Vjeruj mi, Zeno, dolazi das, kad se neiete
klanjaii Ocu niti ,ru ouojgori, niti "l.tirut.Tt... 
Ali dolazi das,veije tu, kad
e. rEp.uvi klanjaoci klJnjati Ocu u duhu i istini, jer otac takve klanjaoce traLi
(lv 4,21-23).
No, iz roga se ne smije zakljutiti $ Isus time Zeli ukinuti svaki 
kult i
izvr5avanj. poiu.ttte sluZbJ sveieirik a. Zeli naglasiti ukidanjl qypisa o kultu
vezanom strogo uzjedno mjesto (brdo Gerazim illJeruzal:-)- Novi se kult ne
veZe uz kakvJ mjeito, hrair, crkvu, gradevinu. Buduii da se Krist poistov-
jeiuje s hramoml njegova uskrsla ljudska narav postaje prvotnim svetiStem.
' t  U tp .  ond je ,  l 3 l .
re 
J. Galot, Teologia del sacerdozio, Firenze l98l-, 22.
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Sveto se ne nalazi toliko u stvarima koliko u dovjeku. "Divinizacija i sakraliza-
cija dovjeka ostvaruju se u medusobnim odnosima po kojima se komunicira
boZanska svetost<.
Thko se pro5iruje perspektiva svedeni5tva koje prima zada(u ne vi5e da
duva posve6ene stvari, da duva sveti5te i posveiene knjige, nego da unese iraz-
vija sveto u dovjeku, boZansku energiju koja se d"j. po Kristu. "U tomje smislu
Isus razbio spone starozavjetnog sveieni5tva, oslobodio ga ritualnog zaroblje-
niStva. Postav5i sam svet u najviSem smislu, dovjek uzet potpunood Boga, po-
svetioje srce dovjeka, ljudsku osobu.,, 20
Nova fizionomija svetog
Pojam >svet< upotrebljava se desto u Starom zavjetu. Sveto5iuje okarak-
teriziran izraelski narod "narod posveien Jahvi" (Pnz 7 ,6; 14, 2-21; 26,l9).
Pojam se primjenjuje i na Isusa vei rijedima navje5tenja. "...i sila PreviSnjega
6e te osjeniti, zato Ce i dijete 5to ie se roditi, biti sveto i zvat 6e se Sin BoZji (Lk
1,35)! Stoga je Isusova svetost vi5a od one Zidovskog naroda, dolazi izravno
odozgo.
Th svetost ima ontoloSkrznatal. Povezanaje uz oblikovanje Isusove ljud-
ske naravi i jo5 vi5e uz tajnu uqjelovljenja. Isus povezuje svoje slanje u svijet s
posveienjem: "onaj kojeg Otac posveti i posla u svijet" (Iv 10,36). Svetost u
Isusu tvori prethodno stanje za izvr5enje spasenjske aktivnosti. Posveignje-u
njemu prima puninu svoga smisla: ako "sveto" oznaduje ono Sto pripada
Bogr, Isus je svet na najsavr5eniji nadin, jer sve njegovo ljudsko biie pripada
boZanskoj osobi Sina. BoZanska se svetost oditovana u Isusu LehproLeti u svi-
jet da ga preobrazi. U svemu tome je temeljno usmjerenje sveienidkog
poveianjzr, koje vi5e ne moZe biti udaljeno od tajne utjelovljenja i koje ie biti
odu5evljeno dinamizmom Sirenja u tovjedanstvo.2r
Isusova se svetost odituje u njegovu Zivotu vei od prikazanja u hramu,
potom pri dogadaju kr5tenja naJordanu (MI l-,1 I ), te kad Isus ulaziu sinago-
gu i na se primjenjuje Izaijino proroStvo: "Duh Gospodnji je na meni, stoga
me posvetio pomazanjem" (Lk 4,18). Iz te svetosti izvire spasenjska ljubav: na-
vije5tanje radosne vijesti siromasima, davanje svjetla slijepima, oslobadanje
suZnjeva. U velikosveienidkoj molitvi Isus izjavljuje: ,,Za njih posveiujem
sama sebe, da i oni budu posvedeni u istini" (Iv 17,19).22
Oznake "svetoga" Sto se pokazuje u Isusovu Zivotu i poslanju jesu djelo
Duha Svetoga. Pro5loje razdoblje kad su materijalne stvari kao takvejedno-
stavno svojim vlastitostima poprimale osobinu sakralnog. Sveto ukljuduje
t t 'Usp.  I  Z i rdum, ondje ,  l3 l .
2' W. Thtising,In priire sacerdotale deJisus, Pariz 1970., 102.
tt  Urp.J. Galot, ondje, 30.
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preobraZaj ostvaren po Duhu Svetom. Uskrsnudeje u slavnom tljelu Kristovu
poietak novog svijeta gdj. je sve proZeto boZanskim Zivotom Duha. Svetim
postaje ljudsko bide. Tako se sakralizacijaostvaruje, ukolikoje sve odredeno
da bude sveto. Svetoje dinamidno, boZanska sila koja obuzim{ie dovjeka i od-
sijeva iz njega. Razvija se tijekom njegova Zivota. Ujedinjuje ga i Bogom.
Utjelovljenjemje ujedinjeno boZansko i ljudsko, otkupljenje jamdi savez po-
mirenja. U medusobnim odnosima, ujedinjujuii dvojeka s Bogom, svero
upucuje na prisno povezivanje vjere i ljubavi. Ne djeluje kakvim magidnim
nadinom, neovisno o osobnim dispozicijama dovjeka.2s
Isus ustanovljrj. novi kult
Nadovezuie ga na svete obrede Zidovske Pashe. Toj. znak nekog konti-
nuiteta euhariJtijd sa starozavjetnim kultom i religijo-] M.d.rtim, Isus daje
kruhu i vinu novo znatenje i djelatnost. Kruh i vino postiZu vi5u vrijednost u
svojoj osobini jela i piia: postaju tijelo i krv Sina BoZjega. Svojim rijedima:
"Ovo dinite meni na spomen" (Lk 22,19 1 Kol 11,23-25), Isus nareduje novi
kult. Silno pojednostavljen. Samo dva blagoslova sadinjavaju bitno. Kriianska
se liturgija ima odlikovati jednostavno5iu. Ona je kristocentridna, jer se sav
novi kult osmi5ljuje u Kristu. Nova gozba se slavi njemu na spomen. Kult se
oslobada materijalnog zatvora, ne veZe se na hram nego na konsekraciju u eu-
harijstijskoj gozbi. SadrZi veliku novinu: krv i tijelo Kristovo posveiuju mje-
sto. Njihova prisutnost >ostvaruje hram. U novoj se sakralizaciji odituje
primarnost osobe. Ljubav, koja dolazi odBoga i odituje se u otkupiteljskom ut-
jelovljenjy,uTg?.liranaje y g"hirUstiji. Temeljje kulta meduosoban. Isus do-
lazi po euharistiji i ujedinjuje.'
Naslovi koji upuduju na znaiajke
Ifuistova svedeni5tva
Sluga
Sam Isus se tako naziva, ukazuje na svoju spasiteljsku misiju kao na
sluZenje: "Sin iovjedji nije do5ao da niu sluZe, n"ego da on il.rzi i da iadne svoj
Livotza otkup svih!" ($k t 0,45; Mt 20,28). To svjedodenje ukljuduje dva izraza
iz Starog zavjeta: Sin Covjedji i Sluga, izmedu kojihje bio kontrast. Naime, Da-
niel prorite Sina Covjetjeg kome "ie sluZiti svi narodi" (7,14). Ima na to moi i
pravo. No, Isus obrie poimanje toga pa kaZe daje "Sin Covjedji" do5ao sluZiti,
Sto ie idi dak do davanjaLivotaza drugoga. Nadalj.,,r Isusovoj se Izjavi aludi-
ra na "Jahvina Slugu". Ali, i uz taj izrazdonosi novinu. Dokje u Izalje sluga na-
gla5en kao "Sluga BoZji": "Evo moga sluge" (42,1), Isus nagla5ava-svoje
sluZenje kao sluZenje "mno5tvun, ljudima, ne dabi se sluZenje Bogr zanemari-
t t  Usp.J .  Galo t ,  ond je ,3 l .
tn Usp. I .  Zirdum, ondje, l3l .
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lo, nego da se izrazistvarnost darivanja Zivota za otkupljenje. Zelioje naglasiti
da se sluZenje Bogu odituje u sluZenju ljudima. Zato i sabor uvodi izraz mini-
sterijalno svedeni5tvo, Sto oznaduje sluZenje: "Ministri enim, qui sacra pote-
state pollent, fratribus suis inserviunt ut omnes qui de Populo Dei sunt...ad
salutem perveniapl" (LG l8). SluZenje se Bogr, moZe autenliino ispniti samo
sluZenjem ljudima.
Svojim drZanjem Isus ne poziva samo na ponizan Zivot, nego pokazuje
kakva treba biti narav autoriteta medu ljudima. Isus kao Sin Covjedji posjedu-
je potpunu ovlast u odnosu na spasenje: opraSta grijehe (Mk 2,10), gospodar
je subote (Mt 12,8). No, Isus se tim boZanskim autoritetom sluZi da bude slu-
ga. On nikad ne nijete svoj autoritet. Ali sve usmjerava poslanju sluZenja. Svo-
jom mod opra5tanja grijeha ide u prilog gre5nicima, gospodstvom nad
subotom u prilog iovjeku.
Sin BoZji postaoje dovjekom. Kao Sin iovjedji solidarizirao se s ljudima
da bi izvr5avao potrebitu ovlast u planu spasenja. Time odituje potrebu soli-
darnosti koja bitno pripada sveienidkom autoritetu. Ako, medutim, prema
Kristovu primjeru autoritet imamo shvatiti i izvr5avati kao sluZenje, to nije
samo iz kakvih asktetskih nadela poniznosti, nego kao suZivljavanje sa samim
otajstvom otkupiteljskog utjelovljenja. Utjelovljenje, ukoliko Sin Covjeiji do-
lazi sluZiti ljudima, otkupljenje, ukoliko Sin Covjedji daje svoj Zivot za spasen-
je mnogih. Thko sveieniiki autoritet ne sadrZi samo ovlast da prinosi Zrtvu,
nego je vei njegovo sluZenje Lrtva, darivanje vlastitog Livota za druge. Dati
svoj Zivot za otkup mnogih dini Krista sveienikom.
Isus na poseban natin odituje sluZenje pri posljednjoj vederi. "Tkoje naj-
veii medu vama, neka bude kao najmanji a starijima kao posluZnik! Tko je
veii? Onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji sluZi? Sigurno onaj,koji sjedi za sto-
lom. Medutim, ja sam medu vama kao posluZnik* (Lk22,26-27). Kod pranja
nogu se vidi da Isus uzimlje ulogu onoga koji sluZi, a ne onoga koji je za sto-
lom. I time ukazuje na bitnu znadajku sveieni5tva.'u
Pas t i r
Isus za se kaZe: ',Ja sam dobri pastir. Dobri pastir daje svoj Zivot za ovce<
(Iv 10, I I ). Th se ideja (dati svoj Zivot) vi5e puta ponavlja kod lvana, a moZe se
poistovjetiti s onom u sinoptika: "dati svoj Livotu otkup za mnoge...<(. Isus ba5
izrazom pastira najizrazitije objaSnjava svoju ulogu. Osim toga, nigdje se ne
imenuje doslovce slugom. Izride to glagolom: do5ao je da sluZi. Ali se zato
izridito nazivlje pastirom. Tim naslovom izrazitlle upuiuje na svoj autoritet.
No, time se iskljueuje naslov sluge. Stouis., naslo:v paitira"ga ukljuluje u sebe.
Pastirje naime onaj koji se posvema posveduje "sluZenju" drugome.
tu 
VtP. L Zirdurn, Sueteniituo noaog satrezo, u: Vjesnik Dakovatke i Srijemske biskupije, l0 (1973.)
Dakovo, str. 73.
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fuj r. pojam upotreblava u Starom zavjetu, ali u Isusu dobiva novu di-
menziju.Jahveje u Ezekielu (34,16) nazvan pastirom koji ljubavlju prati svoj
narod, ali se za nj nije moglo reii: "daje svoj Zivot za ovce<< 
- u tomeje novina.
Isus kao utjelovljeni Sin BoZji i pastir to moZe re1izase. Nadalj.,t Ezekiela se
i svedenici nazivaju pastirim alzraela. Jahve ih kori jer pasu sami sebe (34,2) i
ostavljaju ovce. Tralze svoj interes, ne dobro svoga stada. Isusje pravi dobri pa-
stir za razliku od vjerskih voda naroda. Njegovo je sveieni5tvo u opoziciji s
onim velikih Zidovskih sveianika. Nije li Isus i prispodobom o milosrdnom
Samarijancu htio pokazati na sveienstvo koje jezakazalo (uzmanjkala ljubav),
a govoredi o dobrom pastiru naglasiti njegovu pozitivnu ulogu.
Pitat ie se tkogod, moZe li se taj naslov poistovjetiti s dana5njim pojmom
sveienika. Kad mi danas izgovaramo rijed sveienik, testo je povezujemo uz
Zidovsko ili dak pogansko sveienstvo, kao da bismo tu Zeljeli naii adekvatnu
definicuju paje na se primjeniti. Kao Stoje vei spomenuto, toje krivo. Tteba
da proniknemo Kristovo sveieni5tvo, jer na njemu participiramo i samo ono
daje bitne osobine kr5ianskog sveieni5tva. Isus ga je svojom Zivotnom
zada1om ostvario u mnogo Sirim i dubljim dimenzijama nego se ostvarivalo
ono starozavjetno.  Svoj im jed instvenim poslanjem stvor io  je  novo
sveieni5tvo. MoZda bi se kojim novim rzrazom to Kristovo poslanje moglo bol-
jeizraziti. Svakako, od onih naslova koje sije sam Isus pridavao najbolje to po-
slanje izride upravo rijed pastir. U tom se pojmu saZimaju i tri sljedeie
znadajke Kristova poslanja.
Prorok
Isus svoju proroiku sluZbu usmjerava pastoralnom ljubavlju. On to istide
vei na potetku svogjavnog djelovanja: "Na menije Duh Gospodnji, jer me je
pomazao i poslao da donesem veselu vijest siromasima, da navijestim oslo-
bodenje zarob!enicima, povraianje vida slijepima, da povratim slobodu pot-
ladenima, da proglasim godinu milost i  Gospodnjs" (Lk 4,18-19). U sebi
ostvaruje novi lik propovjednika i navjestitelja. Predstavlja se bliskim i oda-
nim pastirom koji bdrje nad svojim stadom i upuiuje mu rijet (Iv 10,4.16).
Ovce slu5aju njegov glas i slijede ga.
I poslanica Hebrejima istide njegovu prorodansku ulogu. Vei se u proslo-
vu nagla5ava sluZba rijedi toliko puta vr5ena po prorocima a sad konadno po
Sinu BoZjemu (Heb l,l-2). Pokazuje se i veza izmedu rijedi Sto nam dode po
Kristu i boZanskog opra5tanja. Sin je onaj koji "nosi sve stvari po rijedi svoje
modi" i onaj koji ispunja "ii5ienje od grijeha" (1,3). Time se po svoj prilici i su-
gerira ono Sto je Isus uspio ostvariti, a starozavjetnom je sveienstvu bilo ne-
moguie: oproStenje grijeha, jer se u njemu nalazi svemoi boZanske Rijedi.
Moglo bi se re6i da Isus saZimlje svu svoju prorodku ulogu u odgovoru Pilalu:
',Ja sam zato roden i zato dodoh na svijet, da svjedodim istins" (Iv 18,37.'n
26 Ondje,  73.
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Izvriitelj kulta
Dobli se pastir daje u smrt za ovce. Ostvaruje se ideal produhovljene
iytve navijeStene u Starom zavjetu. Isus ispunjava kult "u duhu iistini". Mogao
bi se tko uspitati, nije li taj kult ili din darivanja Livotaza svoje ovcejednosrav-
no svjedoienje ljubavi prema ljudima bez posebna odnosa sbbzirom na Boga.
No, Isusovaie-izlava nedvojbena: odnos prema Ocuje temeljan i upravo taj
lPuiuje na odnos Isusov prema ovcama (Iv 10,14-15); Zrtvaje izvr5avanje
Oieve volje u slobodnom pokoravanju.
I kultnaje funkcija zapovijedena pastoralnom ljubavlju, jer se radi bitno
q onoj 'zrtvi pastira za ovce.lJ izrazu samoga obreda koji okruZuje euharistij-
sku Zrtvu pronlde se njezina pastoralna namjena. Stavlja se na iaspolaganje
apostolima u objedu. Pastirje do5ao u stvari ,da ovce imaju Livoti di ga imaju
u izobilju (Iv.10,10). Objed koji daje Zivot ukazuje na bitnu svrhu kulta kojom
se ne istide odvojenost i udaljenost Boga od ljudi, nego naprotiv usposravlja se
na3dublje Gospodinovo zajedniStvo s ljudima.
Kralj
- Isus.oiituje svoj autoritet. Odituje ga i kao pastir u svojoj Zrtvi. Nagla5ava
da mu nitko ne uzimlje Zivota komu to ni je dano (Iv 10,i7;,  da ima vlast
saduvati  ga ipoloZit i  ( Iv 10,18). Pred Pi latom se neustrutava rei i  daje kral j ,
dodajuii da n3egovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta (18,33-37).T^J naslov
mu pridaje i poslanica Hebrejima. Nrje li i Melkizedek - s kojim autoi dovodi
u vezu Kristovo sveieniStvo - naglaSen kao "kralj mira... Isusje sveienik - kra!
koji opravdava ljude i pomiruje ih s Bogom.
Ali, Isus ostvarujuii svoj autoritet u ulozi pastira, stvara nov nadin autori-
teta. Pastirje onaj koji uprar,,lja stadom, ali svoj autoritet izvr5ava ljubavlju. Tu
ljubav Isus otituje na svakom koraku. Navlastito prema izgubljeni- oviama.
Posebno prijateljskim stavom prema onima koji su progla5eniJavnim gresni-
cima. Pastir je prijatelj carinika i greSnik2" (Mt I I , l9). Svoj auioritet izrvr5ava
u prilog ljubavi. Najvi5a se vlast pastira sastoji u davanju, da "dade svoj Zivotza ovce(. U toj se temeljnoj totki sjedinjuju osobine sluge i pastira. Autoritetje
ujedno sluZenje i ljubav - oboje angaLirano u osobnoj Zrtii. Bratski autoritet.
Pastir uspostavlja bratske odrlole sasvima mu povjerenima. Omoguiava i po-
spje5uje rast i napredak zajednice."
otajswo Kristova sve6eniSwa prema poslanici Hebrejima
Poslanica Hebrejimajejedini spis Novog zavjetakoji izritito Krista nazi-
va sveienikom i njegovo sveieni5tvo povezuje s djelom njegova spasenja. Nai-
me, t€meljnaje misao ova: uslijed svoje 'trtve "Isusje bio obznanjen vjetnim,
velikim sveienikom prema redu Melkisedekovu (Heb b,o.l 0; 6,20; i,t7\. u
r7
27 
J.  Galot ,  ondje,  31-34.
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tom se odraZava jeka onoga 5to je Isus rekao pred velikim vijedem o dolasku
Sina Covjedjeg u slavi ',koj-i sJedis desne Bogr (Mt 26,64). Islovremeno pisac
poslanice potvrduje kraljevsko mesijansko dostojanstvo i kakvoiu velikog
sveienika po redu Melkisedekovu, u snazi aluzije na Psalam I10.
SaZima sve u rijeii: "Prinoseii jedincatu Zrtvu..." (10,12). Vei od svog
proslova prikazuje Sina kao onog koji "eiistiv5i od grijeha sjede s desne..."
(1,3; l, l3). Nastoji objasniti ono Stoje spomenuto u navedenom psalmu: "sje-
de s desne Bogu". Vrhovno Kristovo sveieni5tvo uslijediloje iz njegove smrti,
toje kruna njegove Zrtve.z8
Pisac poslanice nagla5va da Isus nije iz levitskog-svedenidkog plemena,
nadilazi ga, transcedentnoje, prema redu Melkisedekovu. Melkisedekje prije
i iznad Zidovske rase. "On je bez oca, bez majke,bez rodoslovlja; on, kojemu
dani nemaju podetka ni Zivot kraja - slitan Sinu BoZjemu, ostaje sveienik za
svagdan (7 ,3). Navodenje Ps I l0 ide u prilog poistovje6enju velikog sveienika
sa Sinom BoZjim, jerje taj Psalam nav{jestio Mesijino rodenje od Boga. Dakle,
poslanica dobro izraLava Kristovu objavu, priznajuii u Kristu Sina koji posje-
duje transcedentno i vjedno sveieni5tvo.'o
Razvijajuii sustavno nauk sveieniStva i Kristove Zrtve, pisac poslanice
Hebrejima Zeli pokazati superiornost kr5danstva nad Zidovstvom.'o On uokvi-
ruje svoju misao u kultualnu perspektivu SZ-a,jer polazeii od nutrine Zidov-
skog kulta Zeli osvijetliti jedinstvenu vrijednost svedeniStva."'
Nadalje, pisac poslanice donosi nadopune o sveieni5tvu. KaLe da svaki
veliki sveienik ima biti uzet od ljudi (5,1). Sveieni5tvo ukljuduje solidarnost s
ljudima, u prilog kojih se obja5njava djelovanje sveienika. Isus se u svemu
udinio slidnim braii (2,17). Suosjeda s njima, s ljudskim slabostima (4,15). To
smjera djelotvornoj pomo(j' (2,18). Sinje postao sveienikom u svojstvu utje-
lovljenog Boga. Ntj. vr5io sveienitku djelatnost prije utjelovljenja, u preegzi-
stenciji.32
Isus je posrednik Saveza u bitnom smislu, jer je Sin BoZji. Ntj., dakle,
jednostavan ljudski posrednik koji se obraia Ocu u prilog dovjedanstva. Nj.-
govo sveienidko posredovanje postiZe najviSu osobinu, jerje ono posredova-
nje jednog dovjeka na razini Odeva bi6a. To mu svojstvo dopu5ta da ujedini
zemlju nebu i nebo zemlji. Naime, Lrtvaizvr5ena od Krista zapodima na zemlji
t* Urp.D.Bertetto,IttnaluradelsacerdoziosecondoHebV, l-4elesuerealizzazioninelNu,ouoTestamenlo,
Salesianu.m 26, 1964, 395-440.
tn Usp.C. Spicq, L' Eptlre aux Hibreux, Paris, 1952.,30-52.
'u Usp.J. Hi l lmann, Der Brief an die Hebri ier, Di isseldord, 1965. 18.
,' Utp.H. Zimmermann, Das Bekenntnisder Hoffnung-Traditionund Redaktion im Hebrirbrief, K6ln,
t 977 . ,  t 5 -23 .
t t  Usp.C.  Spicq,  ondje ,48.
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i zakljuduje se na nebu kao i samo njeggvo sveieni5tvo. Krist izvrSavajednom
zavazda Zrtvu okajnicu koju su Zivodiki sveienici puno pura ponavljlali.,,
Pre5av5i sa zemlje na nebo, Krist izvr5ava svoje sveieniStvo obdarujuii
dovjedanstvo svojom Zrtvom, predajuii zemlji ono Stoje postigao na nebu. U
odima pisca Poslanice Hebrejima Kristovo je sveieniStvo bitno nebesko, jer
mu je naslov velikog sveienika po redu Melkisedekovu doznadeno slijedom
njegove Lrtve, u trenutku njegova ulaska u nebo. MoZe se dopustiti daje Kri-
stovo sveieni5tvo zapotelo uqjelovljenjem, alije doseglo svoju punu stvarnost
s njegovim ulaskom u nebo. Tir nebeski Krist izvr5ava svoje sveieni5tvo zauzi-
majuii.s.e za ljude (7,24-25). On prinosi Zrtvu, onujedincatu Stojuje prinio na
zemlji. 'o
U kakvoii pastira Krist je otvorio nebo, prodiruii u nebesko svetiSte,
noseii sa sobom ditavo stado: "u5aoje zanas...,, (0,20) i spasava >one koji se
pomotu $eS1 pridiZuj! \ogu" (7 ,25). Kao pastirbio je prui da se obrati Bogui sada onima koji ga slijede_preTl Bogu. U zakljudku pisac napominje daje
Bo.g mira povratio od mrtvih "velikog pastira ovica...,, (t S,ZO;. isusje irtin36"
jedinstvenim pastirgm dovjedanstva, Sto se oditovalo u njegov,, ,irk.tn,rli.r.
\ak9n Stoje na zemlji.izvr5io Zrtvu za sve ljude, nasravlju tri nlb., posredovati
plodove te Zrtve. Nagla5enaje njegoua sueeenidka poJrednidka uioga.3u
Kraljevski vidik sveieniStva nazire se u liku Melkisedeka, jer je on bio
kralj-sveienik. Poslanica to uzima u obzir tumadeii ime,,Melkiseieki. kao ono
koje oznlgw= "ITljl pravde." i.izraz ',kra!J Salemski.. kao sinonim "kraljamira" (7,2). Te dvlje kakvoie izgleda opraudavaju desetinu plaienu od Abr"a-
hama te naznaduju nadvisivanje Kristova sveieniStva u odnoi., .ru levitsko, jer
ga opskrbljuju pravda i mir.3'i
Isus, navodeii Ps 1.10, n1p9mirye taj kraljevski vid sveienistva da objasni
svoj identitet,-je1 Ps prikazuje Mesiju kio krilja i svedenika. Pisac poslinice
prisno pridruZuje te osobine ohznanjujuii kao znadajke kralju pruud., i mir,
koji su postignuti boZanskim planom lpasenja i kulia. PosJbno sveienidka
Lrtva ima svrhu da obnovi mir po pomiienju i Bogom nakon grijeha i u isro
vrljeme pravdu i svetost.3T
Prorodki vid Isusova sveieni5tva pokazuje se u proslovu poslanice Hebre-
jima:-"Vi5e puta i na vi5e nadina Bog nekoZ gouoiuse ocima po prorocima;
konadno, u ove dane,.progovori nama u sinir" (l,l-2). Taj uvod nagla5ava
vaZnost navijeStanja, rijedi, jer oznaduje slanje Sina kao kodbogu ttuuij.Srene
,, Usp. F.F. Bruce, The Epistle to tlrc Hebreru.s, Grand Radids lg7g., 205.
" Usp.C. Spicq, ondje, 294.
33 Ondje,227.
16 Ondje, 206.
tt Utp. P. Grelot, b ministire tlc ln nouaelle allia,nce, bg.
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rSedi u svomu Sinu, jedinstvenoj i uzvi5enoj Rijedi, superiornrjoj od one koju
su navije5tali proroci. To sluZenje rijedi ne moZe biti strano Sinovom
sveieniikom posladu. Proslov koordinira djelo i otkupiteljsku rijet: Sin
"uzdrLava sve moiu svoje riiedi", "izvr5ioje di5denje grijeha" (1,3).Tekst pret-
postavlja da je Krist mogao ostvariti ono Sto je bilo nemoguie Zidovskom
sveieniStvu: opro5tenje grijeha, jerje posjedovao boZansku rijed.
Nadalje, vidi se stanovita povezanost izmedu prorodkog i kraljevskog
vida u tvrdnji daje Sin "5jse s desne...( 1,2).Ved u prvim crtama poslanice nala-
zi se zdruZenje triju zadaia: prorodke, posveiujuie i upravne. Utjelovljeni Sin
navije5ta rijed BoZju, zadobiva odi5ienje savjesti, izvr5ava vrhovnu vlast nad
dovjedanstvom.38
Zakljudujuii poruku poslanice Hebrejima moZemo redi da ona naudava
kristocentridno sveieniStvo. Zidovskoje sveieni5tvo samo sjena autentidnom
Kristovom sveieniStvu. Njegovoje sveieniStvojedinstvene vrste, "reda Melki-
sedekova", koje silazi s visine i ne potje (.e iz Zidovske rase. Sveieni5tvoje veza-
no uz otajstvo otkupiteljskog utjelovljenja. Svoj je podetak imalo u prinosu
Zrtve, jedine i savr5ene, dijom je snagom Krist potelo spasenja ljudi. Punina
sveieni5tva izvr5ava se na nebu u neprestanom zagovaranju ljudi. Za poslani-
cu sveienikje bitno posrednik. On nastavlja svoje posredovanje u svom nebe-
skom sveienidkom stanju, temeljeii se na vrijednosti svoje jedincate Zrtve.
Ono Stoje starozavjetni kult nagovije5tao, Krist ostvaruje, po njemu Otac ob-
znanjuje svoju konadnu rijed. Pripada mu i kraljevska uloga, jerje u isto vrije-
me i "veliki sveienik", koji predvodi iovjedanstvo Bogu.3!'
t t  Utp.C. Spicq, ondje, 420.
,n Usp.J. Galot, Teologia del socerdozio, Firenze, 1981. 61.
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Zakljuiak
Rezimirajuii razlaganje otajstva Kristova sveieni5tva na temelju
evandeoskih izvje5taja i poslanice Hebrejima rnoZemo redi: Iako Krist za se ni-
kad ne govori d'a je sveZenik, nipo5to ni Zeli dokinuti svedeni5tvo nego ute-
meljiti novo, sveieni5tvo Novog saveza kojim Zeli opskrbiti svoju Crkvr,r do
kraja vremena. To sveieni5tvo se ne temelji na hereditarnoj ba5tini poput
Zidovskog. Onoje ostvareno i Zivljeno u utjelovljenom Sinu BoZjem. Stoga pi-
sac poslanice Hebrejima naglaSava njegovu transcedentnost, po redu Melki-
sedekovu.
Posveienje kvalificira svekoliko Kristovo liudsko biie i svu njegovu ze-
maljsku oprtojnost. Svedenidko mu se poslanje najbolje ocrtava u hlu pastira i
time dobiva Sire dimenzije nego ono starozavjetno koje se suZavalo na po-
drudje kulta. Pastir je onaj koji istovremeno preuzima prorotku, kultualnu i
upravnu ovlast. Pisac poslanice Hebrejima pronide cjelokupnu objavu u od-
nosu na sveieni5tvo da bi predoiio Krista kao autentidnog svedenika, natijem
se sveieni5tvu temelji i uvijek obnavlja autentitno kr5iansko sveieni5tvo.
DAS GEHEIMNIS DES PRIESTERTUMS CHRISTI.
SKIZZE FUR EINE SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
DES ORDENSSAKRAMENTES
Zusrtrnrnenfossung
Jesus nermt sich nie in den Euangelien Priester Das ist selbstuerstrindlich, weil er
ticht uon Leai stammt. I{ur echte Nachfolger ltwis konnten imJudentum die wahren
Priester sein. Dazu, wollteJeru; ein ganzneues Priestertum erwirhlichen. Er realisierte
ts auf sich selbst, als dern gu,ten Hirten.
Der Hebruirbrief erklart es deutlich, dass Jesus der wahre Priester ist. Aber sein
Priestertum ist nach der Ordnung Melchisedehs. Es ist nicht hereditrir, sonder transzen-
dent und ewig. An diesern Priestertum nehmen alle neutestametlichen Priester teil.
2L
